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が家庭そのものの価値を上げていくことでどのようにアメリカの社会を変
えていきたかったのかを示している。












この作品を、南北戦争（the Civil War, 1861-65）を引き起こすきっかけとなっ
た、単なる奴隷制の悲劇を訴えたSentimental novelsという言葉だけでは片
付けられないことを表している。




























Mrs. Shelby was a woman of a high class, both intellectually and morally. 
To that natural magnanimity and generosity of mind which one often 
marks as characteristic of the women of Kentucky, she added high moral 
and religious sensibility and principle, carried out with great energy and 



















いるのだ。それは彼女の “O, Mr. Shelby, I have tried－ tried most faithfully, 
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、いつも冷静に物
事を判断していかねばならない役割だからだ。夫が冷静に行動しなければ









































































Mrs. Shelbyを引き合いに出して “Such a housekeeper was Mrs. Shelby, whom 











































the immanence of the dissolution of domesticity’s difference from the marketplace”
























張するが、Marieについては “Such a housekeeper Marie St. Clare was not, nor 
her mother before her. Indolent and childish, unsystematic and improvident, it was 













かったことにも起因する。彼女は男性を “men are constitutionally selﬁsh and 















































































いたため、奴隷を鞭打つことになにもためらいがない。Marieは “Don’t you 
believe that the Lord made them of one blood with us?”（151）というOpheliaの
問いに対し “No, indeed, not I! A pretty story, truly! They are a degraded race.”
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きったElizaに “my daughter”（117）と語りかけ、母性から生まれる愛を最
大限に発揮する。Rachelはこの物語の中で究極の女性像を持った “mother”
（117）として描かれている。“Godlike mothers generate and rule this family state 









StoweはHalliday家のkitchenを “Everything went on so sociably, so quietly, so 































































“I expect to carry on the estate, and to teach you what, perhaps, it will take 
you some time to learn,― how to use the rights I give you as free men and 
women. I expect you to be good, and willing to learn; and I trust in God 
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